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Özel temsilci Manach, mesajını iletti:
Fransa, Ermeni teröründe 
daha dikkatli davranacak
Fransız hükümetinin, Kipriyanu’nun Paris’e 
yapacağı ziyareti ertelemesi, diplomatik 
çevrelerde anlamlı bulunuyor.
Fransa
Türkiye
Cumhurbaşkanının özel temsilcisi Manach: Mitterrand, 
ile dostane ilişkilerden yana.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Fransa Cumhurbaşka­
nı François Mitterrand’ın “özel 
temsilcisi” sıfatıyla Ankara’ya 
gönderdiği emekli büyükelçiler­
den Etienne Manach’ın, Fransız 
Hükümeti’nin bundan böyle Er­
meni iddiaları ile kendini özdeş­
leştirmemek konusunda daha 
dikkatli davranacağı mesajını 
getirdiği bildirildi. Manach bu 
mesajı Dışişleri Bakanlığı Müs­
teşarı Büyükelçi Ercüment Ya- 
vuzalp’a iletti. Sağlanan bilgile­
re göre, görüşmede Manach, 
Mitterrand’ın Türkiye ile yakın 
ve dostane ilişkilerden yana ol­
duğunu belirterek kendisini An­
kara’ya göndermesinin Cumhur- 
başkam’nın bu arzusunu yeterin­
ce kanıtladığını bildirdi. Ma­
nach, Türk tarafını Fransa’nın
Ankara, bu hafta üç 
konuğu ağırlayacak
A B D  Dışişleri Bakanı Shultz’un yardımcısı 
Elliot Abrams, Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Kitagaça, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Peter 
Mladenov bu hafta içinde Türkiye’ye gelecekler.
ANKARA (ANKA)— Baş- 
kent’te yoğun bir diplomasi tra­
fiği başlıyor. ABD Dışişleri Ba­
kanı George Shultz’un yardım­
cısı Elliot Abrams, Japon Dışiş­
leri Bakan Yardımcısı Kitagaça, 
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Pe­
ter Mladenov bu hafta içinde 
Türkiye’ye gelecekler. Fransa 
Cumhurbaşkam’mn özel temsil­
cisi Etienne Manach da Dışişle­
ri Bakanı Vahit Halef oğlu ile 
görüşecek.
Birleşik Amerika’nın insan 
hakları ve insancıl sorunlarla gö­
revli Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Elliott Abrams, resmi bir ziya- 
için yarın Ankara’ya gelecek.
Abrams, Ankara’da kalacağı 
süre içinde dışişleri ve askeri yet­
kililer ile temaslarda bulunacak, 
tanbul’a da geçecek olan Ab­
rams, 15 temmuzda Türkiye’den 
ayrılacak.
İnsan Hakları konusunda 
ABD Dışişleri Bakanı George 
Shultz ile kongreye bilgi veren ve 
konuya ilişkin raporları hazırla­
yan Abrams, geçen 14 nisanda 
Kongreye sunduğu raporda 
Türkiye’de İnsan Hakları soru­
nunun olduğunu, ancak diğer ül­
kelerdeki kadar ciddi boyutlu ol­
madığını belirtmişti.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı 
Peter Mladenov, Dışişleri Baka­
nı Vahit Halefoğlu’nun konuğu 
olarak 12-13 temmuzda Türki­
ye’ye resmi bir ziyarette buluna­
cak.
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 
Mladenov’un Türkiye ziyareti­
nin 1983 yılının şubat ayında dö­
nemin Dışişleri Bakanı İlter 
Türkmen’in Bulgaristan’a yap­
tığı ziyaretin iadesi niteliğini ta­
şıdığını bildirdi.
Mladenov ile Halefoğlu ara­
sında Ankara’da yapılacak gö­
rüşmelerde ikili ilişkiler gözden 
geçirilecek ve uluslararası konu­
lar üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulanacak.
Japonya Dışişleri Bakanının 
Parlamento İşleri ile Sorumlu 
Yardımcısı Kitagaça da, 10 tem­
muz salı günü Ankara’ya gelerek 
Hükümet yetkililerini ziyaret 
edecek. Konuk Japon Bakan 
Yardımcısı 13 temmuz cuma gü­
nü de Türkiye’den ayrılacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Fran­
çois M itterrand’ın Türkiye- 
Fransız ilişkilerini düzeltmek 
amacıyla, “nabız yoklamak”la 
görevlendirdiği kişisel dostu, 
emekli büyükelçi Etienne Ma­
nach, Dışişleri Bakanı Vahit Ha­
lefoğlu ile yarın görüşecek. Da­
ha önce Dışişleri Müsteşarı Er­
cüment Yavuzalp’le görüşen 
Manach aynı gün İstanbul’a ge­
çerek, SİSAV’ın düzenlediği kon­
feransta konuşacak.
Türkiye politikasında olumlu 
yönde bir değişiklik olduğu yo­
lunda ikna etmeye çalıştı. Bü­
yükelçi Yavuzalp da, bu sözleri 
olumlu karşıladığını belirtmek­
le birlikte Fransa’nın Türkiye’­
ye dönük tutumunda “özlü” bir 
değişiklik beklediklerini kaydet­
ti. Yavuzalp, Fransa’nın tutum 
değişikliğini özellikle Ermeni id­
diaları ve terör eylemleri karşı­
sında somut bir şekilde ortaya 
koyması gerektiğini vurguladı.
Geçen yıl Ankara’nın sert tep­
kisine yol açan, Mitterrand’ın 
“Ermeni soykırımının inkar edi­
lemeyeceği” yolundaki açıkla­
ması gündeme geldiğinde de Ma­
nach, bu açıklamanın kesinlikle 
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü 
hedef almadığını belirtti. Etien­
ne Manach, Fransa’daki demok­
ratik sistemin sonucu olarak Er- 
menilerin çeşitli gösteriler yapa­
bileceklerini, bunun engellene­
meyeceğini bildirdi. Özel temsil­
ci, bununla birlikte Fransız Hü­
kümeti’nin söz konusu gösteri ve 
eylemlere destek vermemek ko­
nusunda daha dikkatli davrana­
cağını kaydetti.
DİYALOG
Görüşmeler sırasında insan 
hakları ile ilgili konular da gün­
deme geldi. Manach, Türkiye’­
de bu alanda sağlanacak düzel­
menin Türk-Fransız ilişkilerinin 
düzeltilmesi çabalarında kendi­
lerine yardımcı olacağını kaydet­
ti. Yavuzalp ise Fransa’nın diğer 
dört Avrupa ülkesi ile Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu’na 
yaptığı başvuruyu geri almasını 
istedi.
Diplomatik çevrelerde Fransa 
Cumhurbaşkanı Mitterrand’m 
Manach’ı Ankara’ya göndererek 
yaptığı girişimin ilk planda 
Türk-Fransız ilişkilerindeki so­
ğuk havayı yumuşatmayı amaç­
ladığı, ilişkilerde gerçek anlam­
da bir yakınlaşmanın gerçekleşe­
bilmesi için zamana ihtiyaç du­
yulduğu belirtiliyor. Türk tara­
fı açısından ilişkileri olumsuz 
yönde etkileyen pürüzlerin “cid­
di” nitelikte olduğuna da dikkat 
çeken bu çevrelere göre hiç ol­
mazsa Türkiye ile Fransa arasın-
(Arkası 11- Savfada)
Fransa, Erm eni teröründe
(Baştarafı 12. Sayfada) 
da diyalogun kurulması Ma- 
nach’ın ziyaretinin en önemli so­
nucu olacak.
YOKLAMA
Manach’ın Ankara’ya geliş 
nedenleri arasında havayı yumu­
şatmanın yanı sıra, Fransa’nın 
tutumunun Türkiye’deki resmi 
çevrelerin dışında kamuoyu ta­
rafından nasıl algılandığını araş­
tırmak da bulunuyor. Başka bir 
deyişle Manach, belli olaylar 
karşısında Türk Hükümeti’nin 
gösterdiği tepkinin toplumun di­
ğer kesimlerince de aynen pay­
laşılıp paylaşamadığını ölçmeye 
çalışıyor. Önceki gün Prof. 
Mümtaz Soysal ve MDP Genel 
Başkanı Turgut Sunalp ile görü­
şen Manach bugün de Bülent 
Ecevit ve SODEP Genel Başka­
nı Erdal İnönü ile bir görüşme 
yapacak. Manach yarın da Dışiş­
leri Bakanı Vahit Halefoğlu ta­
rafından kabul edilecek. Öte 
yandan, Fransız Hükümeti’nin 
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spi- 
ros Kipriyanu’nun Paris’e yapa­
cağı ziyareti ertelediği bildirildi. 
Ertelemenin, Fransa’nın Türkiye 
politikasında, ilişkilerini dü­
zeltmek üzere giriştiği bir ma­
nevra sırasında ortaya çıkması 
diplomatik çevrelerde “anlamlı” 
bulundu.
CUMHURİYET '6
Özetle
Manach, Sunal/Yİ 
ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Franço- 
is Mitterrand’ın öze! temsilcisi 
emekli büyükelçi Etienne Ma­
nach dün MDP Genel Başkam 
Turgut Sunaip ’/ ziyaret etti. Ma­
nach görüşmenin tatlı-sert bi­
çimde geçtiğini, sonucun çok iyi 
olduğunu söyledi. Sunaip da 
"özellikle Ermeniler ve terör 
konusunda Fransız makamları­
nın takındığı tavırların Türk mil­
leti tarafından reaksiyonla kar­
şılandığını, Türk ve Fransız 
dostluğunun yeniden kurulması 
gerektiğine inandığımı belirttim. 
Bunun üzerine Sayın Manach 
Fransız yetkililerinin bundan 
böyle Türk halkının reaksiyona 
itecek konuşmalar yapmayacak­
larını söyledi" dedi. (a.a.)
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